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El dia 2 de febrer, va celebrar-se al Restaurant Joanet 
de l.a ~arcelon~ta un .di~~r d'ho~en.atge als metges es- b ot 
· pec1ahs~es de 1 AssocJaCIO de Penod1stes de Barcelona. f j .. VJ 
~ l XJ .. -~ " ~.,..,.~ A \,f (".;/' 4 ~~/$ 
Boix de Ricard Marlet que ornava el tiquet i els menús 
del dinar celebrat el mes de gener, a honor dels facul-
tatius de l'Associació de Periodistes de Barcelona . 
Aquesta festa va veure's molt concorreguda i va 
transcórrer dins un ambient de cordial companyo-
nia. Va presidir el senyor Costa i Deu, el qual tenia 
al seu costat el Dr. Martínez Vargas i el Dr. Santiago 
Noguer i Moré. També hi havia a la taula presiden-
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~ialla Dra. Encarnació Tuca, la Dra. Carme Oller i 
Claramunt, el Dr. J. Casanovas i Carnicer, i el Dr. J. 
Oller i Habassa, acompanyats dels membres de la 
Directiva de l'Associació de Periodistes. 
El dinar va durar fins hen entrada de la tarda, i 
a l'hora del xampany, el senyor Costa i Deu va fer 
l'oferiment de l'homenatge als metges prescrits a la 
festa. Va manifestar l'agraïment fondíssim que té 
l'Associació pel cos d'il-lustres facultatius que tant ex-
cel-lents serveis ha vingut prestant als periodistes ma-
lalts. Va recordar la fundació del Cos mèdic, que és 
una de les institucions que més honoren la nostra 
entitat periodística i amb aquest motiu va dedicar un 
elogi als que en foren els seus iniciadors. Encara va 
~xpressar el seu propòsit d'intensificar més cada dia 
·aquest servei, fins a fer-ne una institució exemplar. 
EI Dr. Martínez Vargas, en nom dels seus com-
panys, va manifestar l'agraïment que sentien per l'ob-
sequi que se'ls dedicava i va dir com ell estava espe-
cialment reconegut als periodistes per les grans pro-
ves d'afecte que en diverses ocasions li han expressat. 
En paràgrafs eloqüentíssims va posar de relleu el 
seu amor a Barcelona i a Catalunya, i va dir que 
sempre estarà al costat de l'Associació de Periodistes 
en tot allò que aquesta vulgui disposar. 
Va dir també que així com el senyor Costa i Deu 
havia glossat la paraula gratitud que és una de les 
més belles perquè revela un dels més nobles senti-
ments de l'ànima, ell havia de glossar-la igualment, 
.El Cardenal Copcllo, al seu pas per Barcelona, és saludat per ~lossèn Enric Gilllann, en 
nom dels periodistes catòlics d'aquesta ciutat. 
:\l'Associació dc Periodistes : .:\lr. Josep Bachès, acompanyat cl"alguns dels a~sistents a Ja se\"a 
conferència sobre la p ersonalitat dels periodistes francesos de l"èpocn dc la restauració. 
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per expressar la gratitud dels facultatius envers l'As-
sociació de Periodistes. I va acabar brindant perquè 
cada any pugui repetir-se aquesta festa agradabilís-
sima, plena de cordialitat i simpatia. · 
Moviment de socis de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona 
Durant l'any 1935, a l'Associació de Periodistes de 
Barcelona hi ha hagut el segiient moviment de socis: 
Altes: Lluís G. Trias i Peitx, Eusebi RoseU i Portell, 
Enric d'Ossó i Campmany, Miquel Serra i Pàmies, 
Lluís Bonaparte i Auqué, Angel Estivill i Abelló, Mi-
quel Xicota i Gabré, Esteve Macragh i Gallardo, Fran-
cesc Fontrodona i Rabassa, Lluís Gali i Costa, .Josep 
Bachès, Ramon Vives i Falcó, Josep M. a Riba i Julià, 
Lluís Guixeras i Carratalà, Joan Sariol i Badia, Ignasi 
Rodríguez i Grahit, Joan Grau i Vinyals, Pere Poch i 
Fina, Ezequiel Martín i Rovira, Avelí Artís i Gener, 
Francesc Trabal i Benessat, Alexandre Bellver i San-
chis, Felip Villar i Senyalada, Ramon N. Fay!ls i Se-
llarès, Ramon Carreras i Miralles, Lluís Cases i Bat-
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